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  １．対象科目の発表 
    毎年１月下旬に、次年度Web登録科目の一覧を全学共通カリキュラム掲示板で発表します。また、
教務部ホームページにも掲載します。Web登録科目は、講義系科目の約１割程度です。 
  ２．スケジュール 
    前、後期とも、授業開始日以前の３日間程度をWeb登録科目の履修登録期間とする予定です。 
詳細なスケジュールについては、１月下旬に全学共通カリキュラム運営センター掲示板にて発表し
ます。また、教務部ホームページにも掲載します。 
  ３．登録方法 
Web 登録科目を履修するためには、所定期日に Web 上で履修登録の申込をすることが必要となり
ます。Webへは学外（インターネット）からのアクセスも可能です。 
４．申込できる単位数 







  No.18 










    前・後期それぞれの授業開始日の前日にWeb上にて発表します。発表された結果は、自動的に登録
されます。この結果をもとに、「履修届Ａ」、「履修届Ｂ」などの他の方法による履修登録を所定の期
間に行ってください。 
  ７．履修の取消 
    原則として、履修者として発表されたWeb登録科目の取消はできません。 
    十分に履修計画を立てた上で、履修登録の申込をしてください。 
 
Ⅲ 対象者 
 申込できる学生 申込できない学生 
前期のWeb登録科目 ２年次生以上の学生 １年次生、３年次編入の３年次生 












 Ａ１ 前年度の履修者が概ね 350 名以上であった科目と、新規に開講する科目のうち履修者が非常に多く
なるとことが予想される科目等を、Web登録科目の対象科目とします。 
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